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Poverty'snohindrancetosuccess
\
(Fromleft)SurianiSudin,Siti AqlimaAhmadandSurianaSabriwith the leiDuluxgoldcoinsthat represent
the sweetfruits of theirsuccess.
HOME usedtobeonaFeldaoilpalmestateinKotaTinggibutforSurianaSabri,
povertywasnohindrancetoacademicexcellenceandeventually,success.
Perhapsthefactthatshewastheonlychildinafamilyofsevensiblingswho
madeit touniversityprovidedanotherimpetusforhertostriveforexcellence.
Suriana,22,recentlygraduatedwithaBachelorofScienceinMicrobiology(Honours)
fromUniversitiPutraMalaysia's(UPM)scienceandenvironmentalstudiesfacultywith
flyingcolours.ShebaggedtheICIDuluxawardforBestoverallgraduateandtookhome
anICIDuluxgoldcoin,cashamountingto RMl,500andacertificateof
achievement.
ThecompanyhasbeensponsoringtheICIDuluxawardsforacadem-
icexcellenceoverthepast10years.
Theawardsareactuallypartofthecompany'swayofactively.
promotingthedevelopmentofknowledgeforenvironmentalpro-
tectionandpreservation.
ICIPaints(Malaysia)SdnBhd'smanagingdirectorDatukSyed
SallehSyedOthmansaid:''TheICIDuluxawardisourwayof
rewardingyoungtalentswhogenuinelycareforthepreserva-
tionoftheenvironment."
Surianaattributeshersuccessnotonlytoherdedicatedlec-
turersbutalsotohertechniqueofstudyingcalledmind-map-
ping.Shesaysthatshetriestobecompletelypreparedbefore
anexamination.
Sheiscurrentlypursuingamaster'sprogrammein
biotechnologyandplanstoworkonherdoctoraldegreeat
UPM. .
TwootherrecipientsoftheICIDuluxawardswere
SurianiSudin(awardedforBestprojectin thefaculty)andSiti
AqlimaAhmad(Bestprojectonenvironment).Theyboth
receivedICIDuluxgoldcoins,cashamountingtoRMl,OOOand
certificatesofachievementrespectively.
SurianiSudin,23,iscurrentlyworkingasanassistant
engineeratBellcorp,anelectroniefactorybasedinSungai
Petani,Kedah.
SitiAqlima,22,is pursuinghermaster'sdegreeinbio~
chemistryatUPM.
